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ᴹⳟ ǉˈ㗕в໻Ǌ㋏߫ⱘ䖭ಯ⾡⠜ᴀ㒭៥Ӏਜ⦄ߎњⳌᇍ⣀ゟ੠ᇕ䯁ⱘ䇁᭭ˈ㗠
Ϩ䖭ѯ䇁᭭П䯈݋᳝ϡৃ㕂⭥ⱘग़৆䖲㓁ᗻǄ߽⫼䖭⾡䌘᭭䖯㸠∝䇁ग़ᯊⷨおˈ
ৃҹᇏᡒࠄ㾷ᯢϔѯ䇁㿔⦄䈵ⱘग़ᯊব࣪䖛⿟ⱘ䞡㽕㒓㋶Ǆᴀ᭛䗝ᢽњǉ㗕в
໻Ǌˈ ᇍᅗⱘ᭛ᄫՓ⫼ᚙމ䖯㸠かሑ㒳䅵Ǆ
䖭䞠佪ܜᇍॳߞǉ㗕в໻Ǌ԰ϔϾㅔऩҟ㒡Ǆḍ᥂䚥ܝ˄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᭛⤂⡍ᕕⱘᦣ䗄ˈܼкЎϔݠ㺙ˈ݅䅵ಯक义˄๲䞢ᣝ˖ܼк义ⷕᥦ߫Ўϔ㟇
ಯकˈ↣义ᑨЎҢ剐ሒЁ䯈ᡬ঴Ўϸ䴶㺙䅶ˈᅲ䰙ॄ᳝᭛ᄫⱘ݅䅵ಯक义ϗकб
䴶˄↣义ⱘϸ䴶៥Ӏ᱖⿄Ў㄀ϔǃ㄀Ѡ䴶 Ǆ˅᥂⦄᳝ᕅॄᴀˈ᳾ⳟࠄ㄀ಯक义ⱘ
㄀Ѡ䴶Ǆ˅ˈѨ䩜ⴐ䶽㺙ᴀˈ䴶⿃໻ᇣЎ㎝h㎝ ㎠Ǆ໻䚼ߚ㒌ᓴ䋼
ഄЎ㮕㊒㒌੠咘㒌ˈॄࠋ⢊ᗕ㡃དǄᇕ䴶᠔ॄ㧅㢅㒍Ўᇣᔶ㦞㢅㒍Ǆ⠜ᓣಯ਼ঠ
䖍ˈݙḚ໻ᇣЎ㎝h㎝ ㎠᳝⬠ˈ↣䴶क㸠ˈ↣㸠ѠकϔᄫǄ⠜
ᖗϞϟ໻咥ষˈϞϟݙ৥咥剐ሒˈϞϟ剐ሒ䯈ॄ᳝Ā㗕в໻义ⷕ㓪োāˈ ᳝⠜ᖗ
кৡ੠义᭄Ǆབ㄀ܿ义ЎĀ㗕в໻ܿāǄ㄀ϔ义㄀ϔ㸠ݭ᳝ो佪кৡĀ㗕в໻āˈ
㋻᥹ⴔ㄀Ѡ㸠ህᰃℷ᭛ˈℷ᭛ϡߚो⃵੠ゴ㡖ˈг≵᳝ӏԩぎḐǄܼк㄀ಯक义
㄀݁㸠᳿ሒݭ᳝Ā㗕в໻㒜āǄℸк≵᳝ᑣǃ䎟៪ߞ䆄ㄝˈ᠔ҹˈԩᯊԩഄԩҎ
㓪ݭㄝᮍ䴶ⱘֵᙃഛϡ䆺ǄܼкᄫԧЎὋкԧˈ᳝޴໘ࠏᎹ䇃ࠏⱘ⮩䗍Ǆ
ḍ᥂ᕅॄᴀ˄ᑚ࣫໻ᄺ᷵ߎ⠜䚼˗䚥ܝ˅ˈ ৃҹⳟߎˈ⬅Ѣ㒌ᓴ
⸈ᤳˈ᳝݅໘᭛ᄫϡৠ⿟ᑺ㔎ᤳˈԚҡ✊㛑߸ᮁߎᅗӀЎԩᄫǄ᳝໘᭛ᄫᅠ
ܼ㔎༅˄䆺㾕ϟ᭛ Ǆ˅
঺໪ˈ᥂៥Ӏ㾖ᆳˈҢᄫԧ亢Ḑᴹⳟˈ䆹кⱘࠏݭᑨ䆹ᰃ᭄᳝Ҏ݅ৠᡓᢙᅠ
៤ⱘǄ
ĲġȖ୔ණܐȗ፩ܿܠᏍ
݇Ѣ᭛ᄫⱘ䇈ᯢ
䰸њो佪кৡĀ㗕в໻ā੠᳿ሒⱘĀ㗕в໻㒜āˈǉ㗕в໻Ǌܼ᭛ⱘᄫ᭄݅䅵
ᄫ݊Ёࣙᣀ಴㒌ᓴ⸈ᤳ㗠ᅠܼ㔎༅ⱘᄫ᭄໘Ǆ䖭໘Ё᳝໘䲚Ё೼㄀
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义ˈ᳝໘೼㄀Ѡ䴶Ǆߚ߿བϟ˄ᴀ᭛⫼Āƶā㸼⼎㔎༅ⱘᄫ˅˖
㄀义㄀ϔ䴶˖
˄ ˅ 䗭ƶԈ⭊֓ᰃˈ໰՚ᠡ՚ࠄǄ
˄ ˅ ᘕ䗭᳜ⲵ丁ˈࠄⱘ໻䛑䙷ˈࠄƶᕫ˛
˄ ˅ ໽ৃᝤ㽟ˈ䑿Ꮕᅝῖ੉ˈгࠄгƶǄ
˄ ˅ ׎⓶ܦҎƶᅌ᭛᳌՚ⱘϞ丁ˈѯᇣ⓶ܦ㿔䁲ⳕⱘ᳝Ǆ
˄ ˅ Դ䂄ḍᑩƶ᭛᳌՚˛
㄀Ѡ䴶˖
˄ ˅ ᇡহ㕋ˈ৳䀽˗৳䀽㕋ˈ᏿ƶ㸠䃯᳌Ǆ
˄ ˅ 䂀᳌㕋᳈خƶ咐Ꮉ䂆˛
˄ ˅ ݙЁ᩸ϔㅛˈ᩸㨫ƶˈ֓㨫䙷Ҏ㚠᳌Ǆ
㄀义㄀ϔ䴶˖
˄ ˅ 䙷ܡᏪƶˈݽ㨫ܡ≎ϝϟˈ᏿ٙϞ丁⬿㨫ᢐᄫǄ
ҹϞ໘᭛ᄫˈ݊Ё˄ ǃ˅˄ ˅ৃҹߚ߿ᯢ⹂᥼⌟ЎĀٙāǃĀ⫮āˈ ᠔ҹ೼䖯
㸠᭛ᄫ੠䆡∛ⱘ乥⥛㒳䅵ᯊˈгᇚ䖭ϸϾᄫᬒњ䖯ᴹǄ݊Ҫ໘ˈ៥Ӏ᱖ϡخ᥼
⌟ˈ೼䖯㸠ऩᄫ㒳䅵ᯊˈህ≵᳝ᬒ䖯ᴹǄ
԰Ўϔ䚼∝䇁ᬭ⾥к ǉˈ㗕в໻Ǌⱘ㓪ݭˈ೼᭛ᄫⱘՓ⫼Ϟ᳝≵᳝ॳ߭៪㗙
ᷛޚˈབᵰ᳝ˈ᳝ҔМ咑ḋⱘॳ߭੠ᷛޚˈᬭᄺⱘᅲᮑ䖛⿟བԩㄝᮍ䴶ⱘֵᙃˈ
៥Ӏ᮴ҢᕫⶹǄ
ǉ㗕в໻ǊЁߎ⦄ⱘऩᄫ
佪ܜ㽕ѸᕙϔϟǄǉ㗕в໻ǊЁˈ᳝ѯऩᄫᰃ⫼ৠϔϾᄫᔶˈԚᅲ䰙Ϟড᯴
ⱘᰃϸϾ៪ϸϾҹϞⱘ᭛ᄫǄ䖭⾡ᚙމ៥ӀᣝৠϔϾᄫᔶᴹ໘⧚Ǆབ˖
˄˅᳝Ҏଣ㨫ϔহ䁅ˈг䂀ϡᕫᰖˈᬭ߹Ҏᇛઅ↣ˈخ⫮咑Ҏⳟ˛
˄ ˅হخϔㅛ㼪ᄤ咑˛
˄ ˅㢹ᰃ᥽Ҏᖇˈ᦮Ҏ䴲ˈ᳔ᰃ⅍হ⭊᳝Ǆ
՟হ˄˅ⱘĀহāᑨ䆹ᰃĀ࣒ā˄ ໳ ǃ˅˄ ˅ⱘĀহāᑨ䆹ᰃĀ࣒āǄ䖭䞠
៥ӀᡞᅗӀ䛑ᣝ˄˅ⱘĀহāᴹ䅵ㅫǄ
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˄ ˅໻႖ˈᇛ㪓㭺ᐁᄤ՚ˈ㟛ᅶҎ↣䢾Ǆ
˄ ˅ԴএଣЏҎᆊˈ㋶ᑒㅛᐁᄤ㮕㭺՚ˈህᕙㅛ㢩ㅦᢖ㎑Ǆ
՟হ˄˅ⱘĀ㪓ā੠˄˅ⱘĀ㮕ā᠔䆄ᔩⱘᰃৠϔϾ᭛ᄫˈԚᰃᄫᔶϡ
ϔ㟈ˈ៥Ӏᡞ䖭㉏ㅫ԰ϸϾऩᄫǄ
䖭ḋ㒳䅵ϟᴹ ǉˈ㗕в໻ǊЁՓ⫼ⱘऩᄫ᭄݅䅵ϾǄ䖭ѯऩᄫབϟ˄಴
ᡔᴃॳ಴ˈϾ߿ᄫᔶϢॳ᭛᳝Ꮒ߿Ǆ˅˖
ⱘǃ䗭ǃϔǃ㺣ǃҎǃ՚ǃњǃㅛǃϡǃ䙷ǃԴǃгǃᰃǃ᳝ǃএǃ׎ǃ↣ǃ
ᄤǃ㨫ǃܦǃ侀ǃ㗙ǃᰖǃܽǃ咑ǃདǃᘕǃ丁ǃ䛑ǃ㠀ǃकǃ୿ǃ䣶ǃᇛǃ
ᆊǃࠄǃѯǃ੉ǃ⫮ǃઅǃ㸠ǃ䊋ǃ៥ǃ䟨ǃϞǃ䊷ǃѨǃۍǃӥǃહǃ᮹ǃ
㟛ǃ⭊ǃࠛǃ⫳ǃϟǃᕫǃϝǃⱒǃ໻ǃᇣǃ໮ǃЏǃ᳈ǃᅮǃ䂀ǃᅶǃ仃ǃ
ᗢǃخǃ䘧ǃབǃ֓ǃᬭǃҞǃᠧǃԈǃҪǃᑒǃѠǃ㰩ǃᏗǃञǃ㤝ǃᑫǃ
∈ǃᇥǃ㋶ǃഄǃ催ǃᕠǃैǃ㞾ǃ᭭ǃㄝǃ೼ǃ߹ǃⳟǃ᠓ǃՓǃ≦ǃᯢǃ
䜦ǃߎǃ੠ǃজǃ᳒ǃᅌǃᑈǃᮽǃ⛵ǃ⠭ǃ⅍ǃংǃ㽕ǃࠡǃ㽾ǃᕙǃ᳌ǃ
㽟ǃ᭸ǃᓏǃ䞣ǃᏪǃ䒞ǃ呫ǃ㨑ǃህǃಯǃᬥǃ䍋ǃ⓶ǃᬶǃᅬǃ䘢ǃ䉼ǃ
㫬ǃ㤊ǃܜǃষǃᓧǃܔǃ㕞ǃ䗮ǃԣǃ㢹ǃ᮶ǃ䞥ǃ݁ǃ㙝ǃЁǃᆓǃԐǃ
䭧ǃݽǃ᳗ǃ䏃ǃߚǃϗǃᅝǃ䍊ǃᬊǃᆺǃ䁅ǃ㋙ǃ㚵ǃ㿔ǃҀǃଣǃᵅǃ
䊞ǃϨǃ⥟ǃ⠆ǃ↯ǃ䴶ǃ᭛ǃ⭟ǃ㚠ǃᡩǃ⬄ǃᑩǃⶹǃᇟǃଚǃ᳜ǃᙄǃ
ԩǃᴢǃᓳǃ䁲ǃܘǃણǃ᜶ǃᬒǃ↉ǃྦྷǃ䄬ǃ༥ǃ㟙ǃᘴǃᕲǃྼǃ䞠ǃ
໰ǃᡞǃⳈǃ݊ǃこǃ៤ǃⴵǃџǃㅫǃതǃ咦ǃ㚃ǃ໪ǃᖿǃѩǃձǃᰮǃ
㑨ǃ⁶ǃᐊǃⳌǃ䴦ǃᖗǃফǃ㌄ǃݡǃḍǃྥǃহǃ䁆ǃ㼪ǃ仆ǃỔǃ㗕ǃ
䲶ǃ⧚ǃ㉇ǃ⠽ǃⲂǃᨁǃ⿢ǃᮑǃѸǃ㍍ǃ㢅ǃৃǃᕔǃ㙑ǃ㑦ǃ㍆ǃⱐǃ
ᭌǃᦔǃᄽǃ⬭ǃ䭔ǃ㎓ǃ↡ǃ↨ǃ䤟ǃࢩǃ໽ǃᔉǃᡬǃᐌǃ❳ǃᣒǃᇘǃ
⮒ǃ䀺ǃ㿜ǃ䭥ǃ㻤ǃ৘ǃ㸫ǃ☿ǃⴋǃ⠁ǃٙǃ۬ǃ仑ǃ䢾ǃⲸǃⱑǃ⮙ǃ
⾸ǃ䂄ǃㆁǃℷǃජǃ⦴ǃ᏿ǃᏖǃ㝄ǃ䖥ǃㅵǃђǃ໣ǃ㾋ǃ᭫ǃԢǃ䂟ǃ
ᮄǃ䣴ǃ᠟ǃሎǃড়ǃᏅǃ⡑ǃ㛌ǃ㿬ǃⴐǃ䙘ǃ㉹ǃᓩǃ㸷ǃ侱ǃ㌉ǃ⾂ǃ
Ⲳǃ➦ǃῖǃᣓǃ߽ǃᐑǃ㕋ǃܹǃफǃߔǃצǃ仴ǃ㐽ǃ㋈ǃ⇜ǃᗩǃދǃ
ゟǃ㕙ǃ⬅ǃ᳼ǃܡǃ᳟ǃຕǃࡃǃ⠊ǃܿǃԃǃ➅ǃ⑃ǃ䷖ǃᴳǃ䍄ǃ㽓ǃ
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䑿ǃֵǃৌǃ㐟ǃ䵈ǃІǃ㾦ǃ䘴ǃॄǃྤǃ㌳ǃ勝ǃ们ǃ㻍ǃⳲǃ⎼ǃἾǃ
ṱǃটǃৡǃ࣫ǃأǃ᳡ǃ໿ǃ䀩ǃ⎵ǃ䘨ǃᠬǃ㄀ǃ㍰ǃ✊ǃᐁǃ㐨ǃཇǃ
㸚ǃ᭰ǃⓚǃじǃ᳔ǃ࣒ǃ‟ǃ亶ǃ᦯ǃ᜷ǃᆇǃᙨǃ咘ǃᯧǃᛣǃ䵡ǃ䙞ǃ
㸿ǃ㑦ǃ㈑ǃ⇷ǃາǃ⠶ǃ࿬ǃᴀǃᖭǃ㉝ǃऍǃПǃ䈚ǃ⏏ǃ᳓ǃ侘ǃ㎮ǃ
⏙ǃ䞱ǃ䰸ǃ⅏ǃ㦰ǃܗǃ⥝ǃিǃ䊈ǃЌǃ⌏ǃ䭟ǃ⪰ǃ㎒ǃୖǃ呑ǃ䝿ǃ
䊸ǃ㽧ǃ㋊ǃ々ǃ⟼ǃⓓǃℛǃẫǃ᪛ǃᐛǃᏆǃᝤǃ䳊ǃ⎐ǃ⫼ǃᆍǃ咎ǃ
ᑇǃ်ǃ䲷ǃḗǃހǃ᩸ǃ䭋ǃ⬋ǃᙃǃ䙁ǃ䗕ǃᛇǃ㋴ǃ㭺ǃᶧǃߛǃⲯǃ
ⳕǃ᯹ǃᎲǃ❂ǃ䀽ǃ㋿ǃ⾕ǃᬷǃ৥ǃ㌗ǃ⏯ǃбǃঞǃ㋔ǃ୮ǃ䭷ǃ䓗ǃ
⊓ǃྨǃᣝǃ咲ǃ呕ǃ倶ǃ䳢ǃ䲰ǃ䙆ǃ䖁ǃ䲪ǃ㰻ǃ㮹ǃ㜺ǃ㙮ǃ㌚ǃ゘ǃ
ⲵǃ△ǃⓒǃῷǃᯅǃᢠǃᝥǃᔜǃᇡǃໃǃ؛ǃ䗷ǃ㨝ǃྍǃᖬǃᖙǃᵓǃ
ᨀǃ㕄ǃ➜ǃ཈ǃ䊐ǃⷁǃԚǃधǃᤝǃῑǃ⋫ǃ㆔ǃ䌸ǃ⷇ǃᭈǃᗻǃ亳ǃ
㡆ǃϜǃ䈵ǃ㻇ǃᡓǃ߱ǃ䷚ǃনǃ䞡ǃ㐡ǃ⾟ǃ㟢ǃᄫǃ㟇ǃ㛖ǃᗱǃᩦǃ
↎ǃ࣭ǃⅇǃ佭ǃ䃯ǃ᥻ǃᎹǃ׭ǃႠǃ㌤ǃ⠯ǃ㛮ǃᅰǃ俢ǃ䷥ǃ仼ǃᑆǃ
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㬀ǃ㪓ǃ㝞ǃ㑧ǃ㐑ǃ㈴ǃ⧹ǃ⦔ǃ⟯ǃ➀ǃ▩ǃἊǃẇǃ᰼ǃᫎǃ᫾ǃᢰǃ
ᢨǃᒖǃᏯǃံǃ䲭ǃ࠽ǃ䙐ǃ䱑ǃ᦮ǃᦪǃ᷇ǃ㋘ǃ⠎ǃ㋟ǃ䗋ǃੑǃ⺼ǃ
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㩅ǃ䁡ǃݙǃ䷧ǃᆙǃ䡙ǃৠǃ㍅ǃㄦǃⲫǃ૤ǃೳǃ⿟ǃذǃ㌀ǃ⣾ǃাǃ
㝓ǃ㗤ǃܼǃ㠍ǃᮟǃगǃᚰǃϪǃ⏅ǃ䝸ǃ✻ǃ⍜ǃ௫ǃڋǃপǃ׳ǃ䃱ǃ
෋ǃ⊏ǃ㋭ǃྜྷǃ᱿ǃ䉵ǃ㺕ǃࡳǃ䖢ǃऺǃ䡔ǃᘤǃᔋǃᗹǃ఼ǃᆯǃヴǃ
䱨ǃ㪟ǃ⹡ǃ㾷ǃ⾒ǃᵰǃ㖕ǃ᥽ǃᆈǃ䰶ǃ಴ǃ倌ǃ䃞ǃㅃǃႇǃ勜ǃ储ǃ
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いǃ〽ǃ〶ǃ』ǃ⽓ǃ⺮ǃ⹢ǃⵢǃⱌǃ⮲ǃ⭹ǃ⬿ǃ⫗ǃ⪣ǃ⥎ǃ⟤ǃ⚳ǃ
♦ǃⓃǃ┓ǃ☠ǃ⒋ǃ⊑ǃ↿ǃ⃦ǃῧǃᾈǃẞǃᵝǃᴊǃ᳉ǃ᫔ǃ᪐ǃ᧪ǃ
ᡯǃ៾ǃ៊ǃ់ǃᛅǃᛊǃᚑǃᚵǃᓗǃᑊǃᐨǃኾǃቀǃᇙǃᅇǃཌǃ༒ǃ
໑ǃຬǃๆǃവǃ೧ǃೡǃ೟ǃಥǃಐǃ౨ǃాǃ➳ǃ୽ǃ੤ǃগǃॴǃोǃ
䕻ǃ䕼ǃ࠾ǃࠠǃࠟǃܠǃڲǃږǃڇǃٌǃ㮕ǃᚥǃ䚢ǃ㫂ǃ䠈ǃ⦆ǃ࡝ǃ
Ṽǃ䜾ǃ仞ǃ἞ǃ໩ǃ⊍ǃࢭǃ㳰ǃᏇǃ㫧ǃᢍǃ咏ǃ޵ǃکǃᶤǃѵǃУǃ
㏿ǃᢅǃ៞ǃ⫿ǃֱǃ㎼ǃ⠛ǃϺǃ݉ǃՉǃైǃ⏉ǃ乼ǃ㨵ǃ䰘ǃ䉴ǃ⍂ǃ
ᡊǃᆠǃ䉻ǃ㩰ǃ∋ǃ῭ǃ唏ǃⳝǃሒǃ䴲ǃ㹿ǃ✽ǃ㆘ǃ⧁ǃ⢃ǃ㥿ǃṙǃ
סǃ㚎ǃ⠠ǃⲗǃᬫǃ㢁ǃ⊶ǃᆻǃ䜝ǃ⡍ǃᖇǃ㧘ǃ⋲ǃᩲǃූǃ䧭ǃ䗗ǃ
㊪ǃᑺǃ䋁ǃ⏵ǃ⫰ǃ݌ǃᖍǃẃǃᦤǃᓋǃਜǃ䉲ǃࠗǃ䱇ǃ≜ǃ㝌ǃᳱǃ
ϕǃ䀏ǃ⬰ǃ䁩ǃ㘑ǃッǃ㜅ǃ䖄ǃঽǃ丠ǃ䗔ǃ᠈ǃᛄǃ᧡ǃوǃሸǃ⼪ǃ
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ṶǃᵒǃᯠǃᇮǃᎵǃܙǃҔǃ䲚ǃ䝀ǃ㽆ǃᛕǃ਼ǃ‍ǃ。ǃ⼒ǃ᤼ǃ䓌ǃ
⺕ǃաǃ䊛ǃ䀲ǃ㽪ǃᵱǃᣛǃᖫǃሡǃԎǃ䝌ǃ⦞ǃⲓǃࠋǃ᯼ǃ԰ǃᑻǃ
Ꮒǃೄǃࠏǃܟǃ䷙ǃ㤦ǃ㎅ǃ⬆ǃᑮǃᑌǃᏋǃ⹕ǃ⨮ǃ䁛ǃ㺈ǃ⢤ǃ᠌ǃ
ᑿǃᄸǃ⑤ǃ⹃ǃ៌ǃᓎǃෙǃ≎ǃ⃴ǃ䄺ǃ֖ǃ㭿ǃ৯ǃ䞻ǃ侦ǃ㢺ǃ䄍ǃ
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㠍⬄୘П「元代史料としての〈旧本老乞大〉」ˈǍᵅ⋟ᄺฅǎˈ ㄀Ꮟ㄀োǄ
䞥᭛Ҁ⥘ᑌᄤԤ㮸᱈ᔺ「老乞大 朝鮮中世の中国語会話読本」ˈǍᵅ⋟᭛
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